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DE KAN FAKULTAS Xi-OOXTiMN U NIVERSITAS AN DALAS
NOMOR : lO0.O8'UNt6'02'D'PP'PSPPD'2018
Tentang
Pembuat Soal Ulian rtrriupi. dn"ice Question (MCO) FOME lll
Periode 6 Asustus s/d 8 September 2018'
Semester Ganiil TA 201812019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
SuratTugasnomor:7511ruN16.02.D/PP/PSPPDl2olStentangPembuatSoalUjian
Multipte Choice Ore"tion i1ACOi Fgnff lll periode 6 Agustus s/d 8 September 2018
Fakuitas KedoHeran Universitas Andalas'
pelaksanaan pemuuatan 6""r uiir" urrrtiple choice Question (Mco) FoME lll yang sudah
;il-;ili; ianggatT September -Semester Ganjil TA 2o18r2o19'
Untuk kelancaran tegiatan FemOuatan Soal Multiple Choice Question 
(MCO) FOME lll
ma'fa Oipertukan menunjuk Dosen untuk-kegiatan tersebut
peraturan Menteri p"iJiOif"n dan Kebidayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Keria Universitas Andalas;
peraturan Menterian ni3et, iernorogi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
peraturan Konsil KeOotteran tni|nesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri pendiOikan dan Kebudayian Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang p"'"iiti"", p""lubahan, PembubarJn-Perguruan Tinggi Negeri' dan
i"nOiri"n, perubahin, pencabutan lzin Perguruan Tinggi Syva.sla;
SK Rektor Universitas AnJ"fr" Uorot , it+4tyNUiind-z117 tanggal 09 Februari 2017
t"ntrng Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SuratPengesahanD|PAUniversitasAndalastahun2olSnornorSPDIPA-
042.0 1 .2. 400928 f20 I 8;
Memutuskan
MengangkatDosenyangtersebutdalam.lamPiranSuratKeputusaninisebagaiPembuat
Soat Muttiple Choice OrEJo" irtrCO) FOME itt Periooe 6 Agustus s/d 8 September 2018
Semester Ganjil TA 2O18DO19.
Dalam melaksanakan ir'r"n," Pembuat Soal bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas . . dibebankan kepadaS"gif, Ulaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan tnt
daia DIPA-Fai<ultis Kedokteran Universitas Andalas'
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat Xefetiruan Jairi'.' p"n6iipkan ini akan dJadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
' NIP: {9561021 1994121001
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: Lamoiran Surat Keoutusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: lOgoE /uN1 6.02.b/PPlPSPPD/2ol 8
: 14 September 2O'18
: Pembuat Soal Ujian Multiple Choice Question (MCO) FOME lll Periode 6 Agustus
s/d 8 September 2018 Semester Ganjil TA 201812019 Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas.
O,125D= 0,0625 SKSDr.dr.Qaira Anum, SpKK(K), FINSDV, FAADV
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